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A casi 133 años de la muerte de Daniel Alcides Carrión García, héroe nacional y mártir de la medicina peruana, es 
importante traer a la memoria de los compañeros de facultad una breve comunicación respecto de él, de manera 
que los estudiantes se sientan cercanos a su historia y a los ideales que motivaron su loable sacrificio. Y es que frente 
a la figura engrandecida de Carrión, podemos sentirlo lejano no solo temporalmente sino también por su histórica y 
ensalzada figura; sin embargo, no debemos de olvidar jamás que detrás de la hazaña contada con tanto entusiasmo 
en los cursos de Historia de la Medicina impartidos en las Facultades, y que en el caso de los estudiantes Famurpinos, 
algunos tuvieron la suerte de escuchar la historia narrada por el Dr. José Neyra cuando se desempeñaba como profesor 
principal del curso en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma, está el relato de un estudiante 
de medicina cuyo coraje, patriotismo, determinación y curiosidad le permitieron pasar a las páginas gloriosas de la 
historia y medicina de la patria. 
Nuestro héroe nació el 13 de agosto de 1857 en  Quilulacocha, centro poblado a 15km de la actual región de Cerro 
de Pasco1–3, siendo hijo de Baltazar Carrión, médico ecuatoriano, y de Doña Dolores García Navarro1,4.  Su nacimiento y 
su infancia tuvieron lugar en dicho centro poblado en una casa que si bien persiste en la actualidad, el abandono por 
parte del Estado y sus Ministerios hacen de ella un monumento de condiciones deplorables. (Ver Fotografía 1)
Daniel realizó sus estudios de Primaria en Cerro de Pasco y Tarma, y posteriormente viajó a Lima en 1870 para cursar 
sus estudios secundarios en el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe1,3,5. Al terminarlos, continuó sus estudios 
ingresando a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde entre 1877 y 1879, se especializó en Ciencias 
Naturales en la Facultad de Ciencias Biológicas, Físicas y Matemáticas4 condición necesaria en aquel entonces para 
postular a la Escuela de Medicina. Al hacerlo, falló en un primer intento pero su persistencia al año siguiente le abrieron 
las puertas de San Fernando2  situando su formación médica como estudiante en el posterior espacio-tiempo-histórico 
de la Guerra con Chile y todas las implicancias nefastas que esto podría significar5. 
Durante el primer año de Medicina, no dudo en inscribirse a la Convocatoria de Reservas para el Ejército Peruano en la 
Gesta de Lima, participando en las algunas batallas con el Batallón 23 de diciembre6.  Continuando con sus estudios, 
fue un minucioso recopilador de historias clínicas, elaborando sus “Apuntes sobre la Verruga Peruana” como producto 
de haber iniciado tres años antes de su Internado, su Tesis de Bachiller teniéndolo listo en sexto año para presentarlo6–8. 
Daniel sólo investigó sobre la verruga peruana y no así de la Fiebre de la Oroya, diseñando un experimento para 
reproducir la verruga peruana9. Cabe resaltar que, en su trabajo brilló permanentemente el nacionalismo científico 
motivado por su protesta reaccionaria frente a las investigaciones desarrolladas en Chile acerca de una enfermedad 
netamente peruana, y que por antonomasia debería ser estudiada y conocida plenamente en Perú9.
Realizó su Internado Médico en el Hospital Militar de San Bartolomé7, atendiendo heridos producto del enfrentamiento 
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de la Guerra Civil peruana entre los generales que se 
disputaban la Presidencia del Perú: Iglesias y Cáceres. Sin 
embargo, a pesar de ser interno de dicha Sede, desarrolló 
su investigación en el Hospital Nacional Dos de Mayo por 
la mayor afluencia de pacientes con dicha enfermedad a 
dicho nosocomio.  En este contexto en donde se realizó su 
hazaña inmortal. El 27 de agosto de 1885, se inoculó sangre 
extraída de las verrugas del enfermo Carmen Paredes, 
internado en la Sala Mercedes del mencionado hospital 
hoy renombrada como Sala Daniel Alcides Carrión1, 
registrando posteriormente la evolución de la enfermedad1 
y lo que finalmente trajo como resultado la demostración 
que la verruga era transmisible por inoculación al ser 
humano y la unidad clínica entre dicha entidad y la fiebre 
de la Oroya1,8. Grandes fueron los reconocimientos a nivel 
nacional e internacional, pero también su figura no estuvo 
exenta de controversias, algunas como las que pusieron 
en duda la validez científica del su experimento8 hasta 
la modificación, para su presentación a nivel nacional y 
mundial, de sus rasgos faciales como consecuencia del 
racismo imperante5,7,9,10 principal cáncer de la Sociedad 
Peruana de aquel momento. 
Al conocer su historia, identificamos a un estudiante 
de medicina como cualquiera de nosotros pero que 
vivió en un contexto histórico en el que reinaba el 
desorden, el espíritu de derrota y la falta de recursos, 
lo cual en vez de opacarlo contribuyó al afianzamiento 
de cualidades como el espíritu de investigación 
científica, intuición, empatía, liderazgo, imaginación, 
perseverancia y patriotismo6,7,11. Recordar a Carrión, 
en palabras de Murillo y Salaverry, “se convierte en un 
mito fundacional, resistencia emergente, proyecto de 
reconstrucción y restauración académica, ética y moral. 
Sólo en ese contexto, tiene sentido analizar su historia”7.
Esta historia inspiradora, ha hecho que tanto el Estado 
Peruano a través del Congreso de la República lo declare 
héroe nacional en 1991 y posteriormente en marzo del 
2015, su nombre sea inscrito en la Cripta de los héroes 
de 1879, logrando el traslado de sus restos ubicados 
inicialmente en el Cementerio General Matías Maestro 
a donde reposan actualmente en la Cripta Mausoleo 
del Hospital Nacional Dos de Mayo4. No ajenos a esto, 
diferentes organizaciones estudiantiles recuerdan su 
memoria y ejemplo, tales como el Centro de Estudiantes 
de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, CEM-UNMSM, a través de sus actividades y 
del mural histórico en su recepción, como también la 
Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana, SOCIMEP, 
fundada el 27 de agosto de 1992 y quienes en conjunto 
con diferentes organizaciones estudiantiles regionales y 
nacionales, propusieron el 27 de agosto como el día del 
estudiante de Medicina12.
Daniel tenía 28 años cuando murió el  5 de octubre de 
18851; hablar de él es enfocar la vida de un estudiante de 
medicina pasqueño desde los ámbitos sociales, políticos, 
históricos y científicos de su época. Y es que aquel 
estudiante de medicina de sexto año contribuyó más que 
nadie más a la Medicina Peruana convirtiéndose en el 
símbolo de ésta e invitándonos generación a generación 
a tener ese mismo coraje, sacrificio e imaginación que 
contribuya a la refundación y construcción de un nuevo 
país7,9.  “Aún no he muerto amigo mío, ahora les toca a 
ustedes terminar la obre comenzada siguiendo el camino 
que les he trazado”11. Ese camino trazado es el que nos 
corresponde recorrer. 
Figura 1. Estudiantes de Medicina Humana de las Facultades de Medicina de la Universidad Ricardo Palma y de la U.N 
Daniel Alcides Carrión en una visita a las ruinas de la Casa de Daniel Alcides Carrión en Quiulacocha Región de Pasco 
el 10 de octubre del 2016. 
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